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DIY       : ドゥ・イット・ユアセルフの略。専門業でない人が自分で何かを作った 
修繕したりすること。 
 



















































日本建築学会大会学術講演便概集2016.8  pp 259-260 
〔概要：一人暮らしの高齢者について居住年数等を調査し、高齢者が孤立しな 
いまちづくりのあり方について考察をした論文〕 
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〔概要：セルフリノベーションの特性や意義、セルフリノベーションを促進するセルフリ



























 ① 公的賃貸住宅の関連文献調査 
② 泉北ニュータウン茶山台団地居住者への全戸配布のアンケート調査 
 ③ ＵＲ都市機構 明舞団地Ｃ団地居住者へのアンケート調査 




























大阪府 大阪市 長吉瓜破 140 市町村 区画整理 1977 2006 － 32,000 
大阪府 堺市 金岡東 138 公社 新住 1964 1971 10,158 37,500 
大阪府 堺市、和泉市 泉北ニュータウン 1,557 都道府県 新住、公的一般 1965 1982 54,000 180,000 
大阪府 堺市 さつき野 77 民間 開発許可 1980 1985 1,980 －
大阪府 堺市 向ヶ丘 75 都市機構 区画整理 1958 1963 2,960 13,000 
大阪府 堺市 深井 80 組合 区画整理 1970 1985 － 8,024 
大阪府 堺市 百舌鳥陵南 69 組合 区画整理 1969 1978 － 6,908 
大阪府 堺市 白鷺 18 都市機構 その他 1962 1963 2,581 －
大阪府 岸和田市 第二阪和中央 77 市町村 区画整理 1977 2001 － 7,700 
大阪府 岸和田市 第二阪和南部 58 市町村 区画整理 1973 1993 － 4,300 
大阪府 岸和田市 尾生久米田 49 組合 区画整理 1995 2012 － 4,150 
大阪府 豊中市 寺内 35 市町村 区画整理 1968 1977 － 3,500 
大阪府 池田市 五月ヶ丘 53 都市機構 区画整理 1956 1962 2,400 9,100 
大阪府 池田市 阪急伏尾台 76 民間 開発許可 1977 1984 1,662 6,316 
大阪府 吹田市、豊中市 千里ニュータウン 1,160 都道府県 新住、一団地 1960 1969 37,330 150,000 
大阪府 吹田市 佐井寺東 46 市町村 区画整理 1976 1986 － 8,500 
大阪府 吹田市 佐井寺南 45 市町村 区画整理 1983 1997 － 5,000 
大阪府 高槻市 安岡寺町 53 民間 旧住造法 1962 1969 2,000 6,400 
大阪府 高槻市 日吉台 54 民間 区画整理 1963 1966 1,853 6,000 
大阪府 高槻市 富田 21 都市機構 その他 1969 1970 2,647 －
大阪府 貝塚市 二色の浜パークタウン 43 都道府県 その他 1978 1989 1,884 6,000 
大阪府 貝塚市 東山丘陵 76 組合 区画整理 1996 2008 － 6,400 
大阪府 枚方市 枚方長尾 41 都市機構 区画整理 1985 1994 1,150 4,600 
大阪府 枚方市 香里 155 都市機構 区画整理 1957 1962 6,100 26,000 
大阪府 枚方市 津田 24 公社 区画整理 1991 1999 － 2,000 
大阪府 茨木市 茨木サニータウン 126 民間 旧住造法 1970 1983 3,000 10,000 
大阪府 茨木市、箕面市 国際文化公園都市 375 都市機構 区画整理 1994 2015 6,800 20,000 
大阪府 八尾市 近鉄八尾駅前 37 市町村 区画整理 1970 1983 － 3,650 
大阪府 富田林市、羽曳野市 梅の里 67 民間 旧住造法、開発許可 1970 1993 1,694 －
大阪府 富田林市 金剛東 231 都市機構 区画整理 1973 1987 9,360 37,000 
大阪府 富田林市 中野若松東 62 市町村 区画整理 1974 1983 － 4,503 
大阪府 富田林市、大阪狭山市 金剛 216 都市機構 区画整理 1965 1969 7,740 31,000 
大阪府 河内長野市 南花台 104 民間 旧住造法 1970 1982 3,100 12,400 
大阪府 河内長野市 美加の台 149 民間 開発許可 1981 1991 3,000 12,000 
大阪府 河内長野市 清見台 73 民間 開発許可 1980 1985 1,680 6,720 
大阪府 河内長野市 緑ヶ丘 45 民間 旧住造法 1970 1975 1,300 4,890 
大阪府 河内長野市 大矢船町 69 民間 旧住造法 1970 1974 1,500 5,640 
大阪府 河内長野市 日東町 38 民間 旧住造法 1970 1971 813 3,050 
大阪府 河内長野市 北青葉台 38 民間 旧住造法 1968 1969 1,000 3,760 
大阪府 河内長野市 北・南貴望ヶ丘 27 民間 旧住造法 1968 1969 1,190 4,470 
大阪府 和泉市 光明池 128 都市機構 新住 1970 1983 4,000 15,000 
大阪府 和泉市 鶴山台 78 都市機構 新住 1968 1975 4,100 16,000 
大阪府 和泉市 和泉中央丘陵 368 都市機構 新住 1984 2013 7,700 25,000 
大阪府 和泉市 青葉台 42 民間 旧住造法 1970 1973 1,787 4,800 
大阪府 和泉市 緑ヶ丘 28 民間 旧住造法 1970 1973 1,021 3,300 
大阪府 和泉市 弥生町 41 民間 旧住造法 1967 1970 1,748 5,800 
大阪府 箕面市 小野原西 34 市町村 区画整理 2000 2015 － 3,400 
大阪府 箕面市 小野原東 31 都市機構 区画整理 1984 1988 1,040 3,600 
大阪府 箕面市 水と緑の健康都市 314 都道府県 区画整理 1996 2015 2,900 9,600 
大阪府 箕面市 小野原 35 市町村 区画整理 1977 1985 － 3,844 
大阪府 箕面市 箕面中部 29 市町村 区画整理 1971 1976 － 4,400 
大阪府 羽曳野市 羽曳野ネオポリス 97 民間 区画整理 1962 1967 2,500 7,500 
大阪府 門真市 門真東 22 組合 区画整理 1974 1979 － 3,000 
大阪府 摂津市 鳥飼中部 111 市町村 区画整理 1971 1987 － 6,600 
大阪府 東大阪市 中部 393 市町村 区画整理 1972 1995 － 44,000 
大阪府 泉南市 泉南一丘 20 都市機構 その他 1972 1973 2,288 －
大阪府 四條畷市 田原 127 都市機構 区画整理 1983 1999 2,490 10,000 
大阪府 交野市、寝屋川市 星田西 26 公社 公的一般 1982 2002 827 3,000 
大阪府 大阪狭山市 狭山ニュータウンⅠ 65 民間 旧住造法 1967 1970 1,569 －
大阪府 大阪狭山市 狭山ニュータウンⅡ 24 民間 旧住造法 1968 1976 2,836 6,560 
大阪府 大阪狭山市 狭山ニュータウンⅢ 92 民間 開発許可 1972 1977 2,163 －
大阪府 阪南市 南海団地 61 民間 その他 1967 1976 2,162 7,548 
大阪府 阪南市 阪南丘陵 171 都道府県 新住 1988 2011 2,500 9,000 
大阪府 阪南市 阪南西部丘陵ﾆｭｰﾀｳ ﾝ開発計画 71 民間 開発許可 1995 2000 1,400 4,300 





























大阪府 阪南市 鳥取 39 個人 区画整理 1977 1980 － 3,675 
大阪府 豊能町 北大阪ネオポリス 59 民間 開発許可 1982 1988 1,319 5,012 
大阪府 豊能町 光風台山の手 82 民間 開発許可 1984 1991 1,450 5,800 
大阪府 豊能町 東ときわ台 63 民間 開発許可 1974 1984 1,600 6,080 
大阪府 豊能町 東能勢吉川 50 民間 旧住造法 1971 1981 1,470 5,586 
大阪府 豊能町 光風台 68 民間 区画整理 1971 1981 1,750 6,300 
大阪府 熊取町 南海くまとりニュータウン 75 民間 開発許可 1973 1983 1,900 7,600 
大阪府 熊取町 つばさが丘 65 民間 開発許可 1994 2001 1,300 4,810 
大阪府 岬町 （仮称）岬町淡輪地区開発事業 46 民間 開発許可 1998 2005 850 3,060 
大阪府 太子町 西山 36 組合 区画整理 1980 1992 － 3,300 
大阪府 河南町 第二阪南ネオポリス 56 個人 区画整理 1970 1982 － 4,488 
大阪府 河南町 白木山住宅地 64 民間 開発許可 1985 1992 850 3,230 
大阪府 河南町 阪南ネオポリス 75 民間 区画整理 1969 1983 1,670 6,328 





兵庫県 神戸市 有野 82 市町村 新住 1966 1972 3,570 15,000 
兵庫県 神戸市 北鈴蘭台 73 民間 旧住造法 1970 1976 3,000 10,500 
兵庫県 神戸市 興人山の街 170 民間 開発許可、旧住造法 1969 1987 3,400 13,260 
兵庫県 神戸市 新丸山 110 市町村 新住 1970 1976 3,000 12,000 
兵庫県 神戸市 星和八多１期 41 民間 開発許可 1981 1994 1,009 3,733 
兵庫県 神戸市 北須磨 76 組合 一団地 1964 1977 2,000 8,000 
兵庫県 神戸市 高倉台 96 市町村 一団地 1961 1983 3,100 12,000 
兵庫県 神戸市 名谷 276 市町村 新住 1969 1981 9,800 36,000 
兵庫県 神戸市 横尾 142 市町村 新住 1971 1996 3,400 12,000 
兵庫県 神戸市 落合 239 都市機構 区画整理 1973 1978 9,000 35,000 
兵庫県 神戸市 白川台 66 組合 区画整理 1966 1970 2,500 10,000 
兵庫県 神戸市 西神住宅団地 634 市町村 新住 1971 2012 18,000 61,000 
兵庫県 神戸市 西神住宅第2団地 415 市町村 新住 1980 2015 11,200 35,000 
兵庫県 神戸市 神戸研究学園都市 275 市町村 新住 1980 2010 6,700 20,000 
兵庫県 神戸市 西神戸ニュータウン 136 民間 開発許可 1971 1995 3,549 14,000 
兵庫県 神戸市 阪神花山 39 民間 開発許可 1987 1992 854 3,156 
兵庫県 神戸市 ポートアイランド 120 市町村 その他 1966 1980 6,560 20,000 
兵庫県 神戸市 須磨ホワイトヒル 47 民間 開発許可 1980 1983 1,064 4,245 
兵庫県 神戸市 桃山台 57 民間 開発許可 1974 1985 2,052 8,020 
兵庫県 神戸市 六甲アイランド 131 市町村 その他 1983 1987 8,000 30,000 
兵庫県 神戸市 押部谷第２団地 65 市町村 公的一般 1977 2008 1,400 5,100 
兵庫県 神戸市 岡場 45 市町村 区画整理 1984 1999 － 4,100 
兵庫県 神戸市 学園南 108 都市機構 区画整理 2002 2013 2,600 8,400 
兵庫県 神戸市 高塚山地区開発事業 17 民間 開発許可 1996 － 2,880 8,640 
兵庫県 神戸市 山の街ニュータウン 158 個人 区画整理 1982 1991 4,375 14,928 
兵庫県 神戸市 住友北鈴蘭台第一 39 個人 区画整理 1970 1995 1,300 5,225 
兵庫県 神戸市 住友北鈴蘭台第二 31 個人 区画整理 1970 1977 986 4,925 
兵庫県 神戸市 新多聞 193 都市機構 区画整理 1971 1978 9,010 35,000 
兵庫県 神戸市 田中 31 都市機構 区画整理 1983 1995 850 3,100 
兵庫県 神戸市 道場八多 52 市町村 区画整理 1993 2006 － 4,600 
兵庫県 神戸市 藤原 281 都市機構 区画整理 1977 1999 6,950 26,600 
兵庫県 神戸市 北神戸第一 221 都市機構 区画整理 1979 2000 4,200 15,100 
兵庫県 神戸市 北神戸第二・第三 277 都市機構 区画整理 1988 2002 3,300 12,000 
兵庫県 神戸市 多聞 45 個人 区画整理 1963 1965 － 7,600 
兵庫県 神戸市 有野第２住宅団地 38 市町村 公的一般 1972 1978 740 3,100 
兵庫県 神戸市 新鈴蘭台団地 18 市町村 公的一般 1966 1969 1,000 4,000 
兵庫県 神戸市、明石市 明石・舞子 161 都道府県 新住 1964 1969 8,700 34,000 
兵庫県 神戸市、明石市 西舞子 19 都道府県 一団地 1960 1964 850 －
兵庫県 神戸市 明石舞子北 17 公社 区画整理 1970 1971 934 3,736 
兵庫県 神戸市 渦ケ森 38 市町村 一団地 1961 1975 1,590 －
兵庫県 神戸市 鶴甲山 40 市町村 一団地 1959 1975 1,700 －
兵庫県 神戸市 東舞子 41 都市機構 区画整理 1957 1960 1,550 6,500 
兵庫県 神戸市 鈴蘭台 136 都市機構 区画整理 1964 1969 4,370 18,000 
兵庫県 神戸市 唐櫃台 23 市町村 公的一般 1964 1979 1,440 －
兵庫県 神戸市 花山東 29 市町村 公的一般 1973 1982 1,900 －
兵庫県 神戸市 池上 116 組合 区画整理 1974 1986 － －
兵庫県 神戸市 美穂ヶ丘 20 市町村 旧住造法 1969 1973 1,130 －
兵庫県 神戸市 天神山 35 民間 その他 1963 1965 1,700 －
兵庫県 神戸市 木幡団地 41 民間 その他 1970 1980 － 4,269 
兵庫県 神戸市 名谷つつじが丘 55 民間 開発許可 1976 1984 1,400 5,466 
兵庫県 神戸市 ジェームス山 92 民間 その他 － － 3,800 －
兵庫県 神戸市 北別府 52 組合 区画整理 1974 1984 － －
兵庫県 神戸市 玉津 163 組合 区画整理 1965 1976 － －
兵庫県 神戸市 岩岡 93 組合 区画整理 1974 1987 － 9,600 
兵庫県 神戸市 日生鈴蘭台 67 個人 区画整理 1971 1978 － 6,768 
兵庫県 神戸市 箕谷駅前 31 民間 開発許可 1972 1975 970 5,000 
兵庫県 神戸市 惣山町 47 民間 開発許可 1978 1983 1,198 4,792 
兵庫県 神戸市 若草町 24 民間 開発許可 1973 1977 800 3,200 
兵庫県 神戸市 新南鈴蘭台 34 民間 開発許可 1981 1991 756 3,024 
兵庫県 神戸市 花山東 18 都市機構 その他 1971 1975 1,259 －
兵庫県 神戸市 学園緑ケ丘 57               都市機構 公的一般 1984 1985 1,075    －
兵庫県 姫路市 英賀保駅周辺 70 組合 区画整理 1999 2022 － 4,590
兵庫県 姫路市 蒲田 48 組合 区画整理 1981 1993 － 3,458
兵庫県 姫路市 高浜東 72 組合 区画整理 1985 2004 1,100 4,340









兵庫県 姫路市 中部（第２工区） 76 市町村 区画整理 1972 1991 － 9,048
兵庫県 姫路市 灘南部 103 組合 区画整理 1977 1991 － 3,300
兵庫県 姫路市 白浜東 39 組合 区画整理 1980 1991 － 3,200
兵庫県 姫路市 別所 99 市町村 区画整理 1991 2006 1,500 5,000
兵庫県 姫路市 大井川 88 組合 区画整理 1985 2000 － 5,300
兵庫県 姫路市 市川西 43 組合 区画整理 1979 1989 1,000 3,200
兵庫県 明石市 大久保東 109 都市機構 区画整理 1969 1976 4,330 17,000
兵庫県 西宮市 名塩 241 都市機構 新住 1978 2010 3,500 10,000
兵庫県 西宮市 北六甲台 81 民間 開発許可 1978 1986 1,815 5,232
兵庫県 西宮市 上山口丸山 65 市町村 区画整理 1986 1996 1,700 5,194
兵庫県 西宮市 武庫川 55 都市機構 一団地 1974 1983 7,300 25,300
兵庫県 西宮市 西宮マリナパークシティ 31 都道府県、市町村、公社、都市機構、民間 その他 1996 － 3,050 －
兵庫県 西宮市 浜甲子園 34 都市機構 公的一般 1961 1964 2,757 －
兵庫県 芦屋市 芦屋浜 126 公社 公的一般 1969 1988 5,700 20,000
兵庫県 芦屋市 南芦屋浜 126 都道府県 公的一般 1971 2018 3,000 8,000
兵庫県 芦屋市、西宮市 甲南 32 都市機構 区画整理 1956 1961 250 3,500
兵庫県 伊丹市 荻野 42 市町村 区画整理 1970 1977 － 6,300
兵庫県 伊丹市 荒牧 43 組合 区画整理 1982 2005 － 4,200
兵庫県 伊丹市 野間 23 組合 区画整理 1972 1977 － 4,000
兵庫県 赤穂市 塩屋 70 市町村 区画整理 1986 2003 1,860 5,600
兵庫県 赤穂市 有年 55 市町村 区画整理 2000 2023 1,300 3,800
兵庫県 赤穂市 野中・砂子 45 組合 区画整理 2004 2022 － 3,800
兵庫県 宝塚市 阪急宝塚山手台 189 民間 開発許可 1986 2021 2,738 9,857
兵庫県 宝塚市 中山台ニュータウン 220 民間 旧住造法 1969 1986 5,000 20,000
兵庫県 宝塚市 ラ・ビスタ宝塚 45 民間 開発許可 1983 1990 2,910 11,600
兵庫県 宝塚市 逆瀬台・青葉台・光ガ丘 83 民間 旧住造法、開発許可 1966 － －
兵庫県 宝塚市 安倉 83 市町村 区画整理 1974 1987 － 8,250
兵庫県 三木市 青山（松が丘ネオポリス） 181 民間、共同 区画整理 1983 1989 1,980 7,920
兵庫県 三木市 緑が丘ネオポリス 112 民間 区画整理 1970 1972 3,000 12,000
兵庫県 三木市 自由が丘 230 民間 旧住造法等 1965 1980 － －
兵庫県 三木市 ひょうご情報公園都市 390 都道府県 公的一般 1998 2023 2,000 7,000
兵庫県 川西市 清和台 172 民間 旧住造法 1968 1979 5,000 20,000
兵庫県 川西市 多田グリーンハイツ 230 民間 旧住造法 1968 1992 5,759 23,036
兵庫県 川西市 阪急日生ニュータウン 116 民間 旧住造法 1970 2003 2,800 9,431
兵庫県 川西市 鷹尾山けやき坂 131 民間 開発許可 1976 1996 2,795 9,630
兵庫県 川西市 （仮称）川西市東畦野土地事業計画 76 民間 開発許可 2008 － 1,580 5,353
兵庫県 川西市 阪急北ネオポリス 160 民間 区画整理 1966 1976 4,466 16,664
兵庫県 川西市 藤ヶ丘 42 民間 旧住造法 1970 1977 1,133 4,532
兵庫県 川西市 萩原台 49 民間 旧住造法 1970 1977 1,365 5,460
兵庫県 小野市 育ヶ丘団地 36 民間 旧住造法、開発許可 1970 1984 － －
兵庫県 三田市 つつじが丘 96 民間 その他 1987 1990 2,399 8,880
兵庫県 三田市 北摂 487 都道府県 新住 1971 2014 10,442 40,000
兵庫県 三田市 北摂（住宅） 587 都市機構 新住 1973 2008 13,000 48,000
兵庫県 篠山市 兵庫ニュータウン（住吉台） 53 民間 区画整理 1971 1988 1,200 4,900
兵庫県 加東市 南山 159 都市機構 区画整理 1991 2008 1,000 3,500
兵庫県 たつの市、上郡町、佐用町 播磨科学公園都市 2,010 都道府県 公的一般 1985 2023 7,500 25,000
兵庫県 猪名川町 猪名川パークタウン１期 122 民間 開発許可 1980 1989 2,826 10,000
兵庫県 猪名川町 猪名川パークタウン２期 93 民間 開発許可 1989 1996 1,909 7,500
兵庫県 猪名川町 阪急日生ニュータウン（１期） 139 民間 旧住造法 1970 － 2,700 10,569
兵庫県 猪名川町 つつじが丘住宅地 90 民間 開発許可 1988 2006 2,000 7,200
兵庫県 播磨町 野添 65 組合 区画整理 1974 1981 2,000 7,000
兵庫県 上郡町 上郡ネオポリス 50 民間 区画整理 1972 1976 1,341 4,214
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図1-0 泉北ニュータウン位置図                       図1-1 泉北ニュータウン地区図 
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                       出典：ＨＰ 団地まちづくり情報発信基地 
図1-6 明舞団地位置図          http://meimai.hyogo-jkc.or.jp/about.html 
http://meimai.hyogo-jkc.or.jp/about.html 
























































































































        
 
図1-8 明舞団地C団地配置図 














































































































































































項 目 公社賃貸住宅団地 ＵＲ賃貸住宅団地 
名 称 茶山台団地(Ａ団地) 明舞団地Ｃ団地 
所 在 地 大阪府堺市南区茶山台2丁目 兵庫県神戸市垂水区狩口台1丁目 
竣 工 1970年（昭和45年） 1967年（昭和42年） 
建物構造 鉄筋コンクリート造5階建 鉄筋コンクリート造5階建 
住 棟 数 29棟 46棟 
総 戸 数 981戸 1130戸 




















面 積 約45㎡ 約43㎡ 





























































































































配布数 有効回収数 回収率 










調査期間 平成 30 年 1 月 20日～1 月 31日 
配布数 有効回収数 回収率 







調査期間 平成 30 年 6 月 24日～7 月 9 日 
配布数 有効回収数 回収率 
840票 508票 48.3% 
配布方法 ポスティング 





































5.今後の予定 問１７ 今後の入居に関する計画について 






























問１２ これまでの取り組みで関心があるものは 何か 
問１３ 現在の空き家活用で興味があるもの・関わってみたいもの 
問１４ 今後団地再生事業で取り組むべき内容 





5.地域の活動について 問１６ 地域住民が行う活動の重要度と満足度 










  インターネットの利用方法 






















ついて 問１０ まち・団地・住まいの満足度 




  DIY 作業に対する関わり方 
  DIY に対して不安に感じること 
  改修の際に求める仕上がりの程度 
6.子育て環境について 問１３ 子育て環境についての満足度 
7.団地内サービスについて 問１４ 団地内で利用したいサービスについて 
8.団地内の交流について  問１５ 団地内の交流についての満足度 
9.地域の活動について 問１６ 地域住民が行う活動の重要度と満足度 





























































































































































































































































































70代以上 60代 50代 40代 20-30代 無回答 合計
とてもそう思う 11 2 4 4 7 1 29
どちらかといえばそう思う 9 7 7 6 2 0 31
合計 20 9 11 10 9 1 60
70代以上 60代 50代 40代 20-30代 無回答 合計
とてもそう思う 3 1 0 1 2 0 7
どちらかといえばそう思う 2 2 3 3 0 1 11





























70代〜 60代 70代〜 60代 （件）
1階 22 8 3 1 34
2階 9 8 5 2 24
3階 5 7 3 4 19
4階 6 2 1 1 10
5階 4 5 0 0 9
無効 0 0 1 2 3












































































































































































































70代以上 60代 50代 40代 20-30代 無回答 合計
とてもそう思う 16 11 12 16 17 2 74
どちらかといえばそう思う 6 12 19 15 11 4 67
合計 22 23 31 31 28 6 141
合計
70代〜 60代 70代〜 60代 （件）
1階 24 7 6 4 41
2階 8 5 10 4 27
3階 11 5 14 2 32
4階 3 2 7 3 15
5階 5 5 4 3 17
無効 0 0 1 0 1

































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
内容 件数 内容 件数 
長期居住者の住戸の改修 5 夜道の暗さ対策 1 
エレベーターの設置 7 階段照明に関する改善 1 




住居内の防音対策 3 外部空間の排水の悪さ 1 
外部よりも内部を改修してほ
しい 









































































内 容 件数 内 容 件数 
長期居住者の住戸の改修 1 洗濯機置き場の確保 1 
エレベーターの設置 3 トイレ・風呂場に換気扇が欲しい 2 
建て替え 2 風呂場の窓に網戸をつけて欲しい 1 
水回りの設備の改善 2 もう一部屋ほしい 1 

































































































































































































































































































(5) 大阪府住宅供給公社 平成29年6月DIY資料 








































































































































































































































































































































































































参加者：武庫川女子大学 玉井 香里 















































































































































 ・2階に入居したいです（70代 現在４Ｆ） 
 ・外壁ばかり修理するのではなく、内側も長く住み続けた住居にも修理、改善を 
















  と年を重ねるのが心配（年金が少ないので） 
 ・眺望の良さに惚れ移住しましたが今では矢本台公園の松がのびすぎて明石海峡 
  大橋が観にくくなっています。可哀そうですが枝をカットしてもらいたいです。 
 ・木々が丁寧に手を入れてない為か虫が多く鳥の糞なども窓のあたり、ベランダ 

















  前より悪くすぐ引っ越される方が平気で大型ごみ等出して行き長期間そのままある 
のがとても目障りです。草刈も中途半端な形で終了しているように思います。 
 ・浴室の着替え場所が必要である。洗濯機置き場スペース。トイレ便器新型に。浴槽 
  が深すぎる。窓の開け閉めが不便。 
 ・洗面台が狭い。改善お願いします。たばこを捨てる人が多いので改善が必要。ペッ 
  トを飼う人が増えておりURはきちんと対応して欲しい。アレルギーがあるので上 
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  から落ちてくる毛で悩んでいる。 
 ・エレベータ―の設置を切に望みます。 
 ・今までにもアンケートがありましたが、アンケート結果がどうだったか公開できる 




  できるようになるとうれしい。（家電、家具、インテリア、靴、バック、年配向け 
  のもの衣類も） 
 ・70歳を過ぎていますがいまのところ元気ですが、やはり先のことは不安です。何か 
  気楽に行けるコミュニティ等があればいいと思っております。明舞は歳を重ねた方 
が多いので。  
 ・猫や犬を飼っている。野良猫にえさをやっている。ゴミ出しを守っていない守らな 










  たことを守ってお互い楽しく過ごせると思うのですが。 
 ・URに依頼することだが当団地の分譲をして欲しい。 
 ・集計後回覧だけでなく私たちの意見はどのように反映していく予定なのか具体案が 
  ないと無意味ではないか。C棟自治会があったと初めて知りました。 
 ・C号棟は築40年以上であります。大地震で大変危険である。 
 ・家の中が全体的に古いので今現在のトイレのウォシュレット、風呂内タオル排水な 
  どきれいにカワックなど便利なものを取り入れてもいいようになればいいと思う。 
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明舞団地 A,B,C 団地自治会長へのヒアリング資料
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